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Resum
Creació neològica en mapudungun: entre  
el desplaçament i la lleialtat lingüística
Aquest article té com a objectiu determinar la relació entre la 
situació sociolingüística del mapudungun en zones urbanes i els 
processos de creació neològica seleccionats pels parlants de San-
tiago de Xile per renovar el lèxic de la seva llengua. Per aquest 
motiu, s’analitzen 379 neologismes des de la perspectiva de la 
seva freqüència d’ús. En general, els resultats d’aquestes anàlisis 
mostren que l’orientació divergent de la situació sociolingüísti-
ca actual del mapudungun  podria explicar les diferències en la 
productivitat dels procediments utilitzats pels parlants per crear 
paraules noves.
Paraules clau: mapudungun; neologia espontània; 
actituds lingüístiques; vitalitat lingüística
Resumen
Este artículo se propone determinar la relación existente entre la 
situación sociolingüística del mapudungún en zonas urbanas y 
los procesos de creación neológica elegidos por hablantes de San-
tiago de Chile para renovar el léxico de su lengua. Para ello, se 
analizan 379 neologismos desde la perspectiva de su frecuencia de 
uso. De manera general, los resultados de estos análisis mues-
tran que la orientación divergente de la situación sociolingüísti-
ca actual del mapudungún podría explicar las diferencias en la 
productividad de los procedimientos utilizados por sus hablantes 
para crear palabras nuevas.
Palabras clave: mapudungún; neología espontánea; 
actitudes lingüísticas; vitalidad lingüística
Abstract
Neological creation in Mapudungun: between language 
shift and linguistic loyalty
This paper aims to determine the relationship between the socio-
linguistic situation of Mapudungun in urban areas and the neo-
logical creation processes chosen by speakers from Santiago (Chile) 
to renew the lexicon of their language. In order to do this, we ana-
lyse 379 neologisms from the perspective of their frequency of use. 
In general, the results of these analysis show that the divergent 
orientation of the current sociolinguistic situation Mapudungun 
could explain the differences in productivity of the procedures used 
by speakers to create new words.
Keywords: Mapudungun; spontaneous neology; linguistic atti-
tudes; linguistic vitality
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3.1.2 Tipos de neologismos
Los neologismos pueden ser caracterizados y clasifi-
cados a partir de, al menos, cinco criterios: el proceso 
de formación por el que son creados, su vía de creación y 
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30 M Los Andes 23 SeC Estudiante universitario
30 F Galvarino  12 SeC Trabajadora dependiente
38 M Santiago 38 SeC Trabajador dependiente
42 M Galvarino 18 SeC Funcionario público
45 M Quetrahue 25 SuI Trabajador dependiente
51 F Budi 45 PI Dueña de casa
54 F Traiguén 25 SuC Atención de público
54 F Nueva Imperial 39 PC Dueña de casa
54 F Pubudi 35 SeI Dueña de casa
55 F Lumaco 30 SuI Trabajadora dependiente
56 M Temuco 28 SeC Auxiliar de un colegio
57 F Santiago 50 SeC Profesora de lengua y cultura mapuches
60 F Nueva Imperial 33 SeI Peluquera
61 M Menoco 35 SuC Administrativo de un colegio
64 M Dollinco 40 PI Panadero
64 F Cholchol 30 SeC Profesora de lengua y cultura mapuches
67 M Maquehue 45 SuC Profesor de cultura mapuche
















































































(dungu tañi nag-am chew ñi müle-mum ñi ruka mew 
‘aparato para bajar donde está su casa’) 
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•	 chew tañi nieel kom tañi wirin dungu (chew tañi nie-el 





•	 pañilwe küdawpeyüm (pañilwe küdaw-peyüm ‘instru-
mento de fierro para trabajar’)
•	 rakin amuldunguwe (rakin amu-l-dungu-we ‘instru-
mento para hacer ir el asunto de la cuenta’)












•	 konpapelomwe  (kon-pa-pelom-we  ‘instrumento 
donde entra hacia acá la luz’)
•	 pelolwe (pelo-l-we ‘instrumento para hacer ver’)
































•	 welülkawe lawen (welü-l-ka-we lawen ‘lugar donde 
se comercian los remedios’)
•	 trafkintuwe lawen ruka (trafkin-tu-we lawen ruka ‘casa 
donde se intercambian remedios’)
•	 lawentuwe ruka (lawen-tu-we ruka ‘casa donde se 
toman remedios’)
•	 lawenwe ruka (lawen-we ruka ‘casa donde hay reme-
dios’)
•	 chew ñi ngülümnieken lawen (chew ñi ngülüm-nie-ke-n 
lawen ‘[lugar] donde habitualmente tiene reunidos 
los remedios’)
















r11. lentes óptiCos: 20
5 •	 lente [4 lente, 1 lente (/len’te/)]




•	 chemkün doy küme leliam (chemkün doy küme leli-am 
‘objeto para ver mejor’)
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•	 küme leliwe (küme leli-we ‘instrumento para mirar 
bien’)
•	 küme pelolwe (küme pelo-l-we ‘instrumento para 
hacer ver bien’)
•	 küme peloyam (küme pelo-ya-m ‘[algo] que sirve para 
ver bien’)






•	 ñi küme lelial (ñi küme leli-a-l ‘[algo] que sirve para 
mirar bien’)
•	 ñi küme pelomtual (ñi küme pelo-m-tu-a-l ‘[algo] que 
sirve para ver bien’)
•	 wingka dungu tañi doy küme leliam (wingka dungu 
tañi doy küme leli-am ‘objeto extranjero para ver 
mejor’)
•	 wotrintuwe  (wotri-n-tu-we  ‘instrumento para 
mirar’)
r12. metro: 20
12 •	 metro  [10 metro,  1 metro  (/’metɻo/),  1 metro 
(/me’tɾo/)]
8 Hápax•	 :
•	 kareta miyawkelu miñche mapu mew (‘carreta que 
anda habitualmente por debajo de la tierra’)
•	 metrotuay (metro-tu-a-y ‘tomará el metro’)
•	 miñche mapu nafiw (‘navío debajo de la tierra’)





•	 piru amukelu müñche püllü yekelu che (‘gusano que 
va habitualmente por debajo de la tierra y lleva 
habitualmente gente’)
•	 piru lef (‘gusano rápido’)
•	 tren
r13. miCrobús: 19






•	 mapu nafiw (‘navío de la tierra’)
•	 meli chiwüd kareta (‘carreta de cuatro vueltas’)





•	 wingka amulwe (wingka amu-l-we ‘instrumento 
extranjero que hace ir’)
•	 wingka kareta (‘carreta extranjera’)














•	 nengümafiel tañi computador (nengüm-a-fi-el tañi compu-
tador ‘[algo] que sirva para mover su computador’)
•	 nülkülkefilu wirin (nülkül-ke-fi-lu wiri-n ‘[algo] que 
habitualmente enlaza la escritura’)
•	 pichi dewü (‘laucha’)
r15. raDio: 18 
9 •	 amuldunguwe (amu-l-dungu-we ‘instrumento para 
hacer ir el habla’)










2 •	 nieiyalwe [1 nieiyalwe, 1 nieyagelwe] (nie-iyal-we ‘ins-
trumento para tener la comida’)
8 Hápax•	
•	 atregniengechi chemkün (atreg-nie-nge-chi chemkün 
‘cosas que son tenidas frías’)




•	 füdkünpeyüm iyael (füdkü-n-peyüm iyael ‘instrumen-
to para refrescar la comida’)
•	 fidküntuwe iyael (fidkü-n-tu-we iyael ‘instrumento 
para refrescar la comida’)
•	 frigider (de la marca comercial Frigidaire)
•	 fürkünfe iyal (fürkü-n-fe iyal ‘refrescador/a de comi-
da’)
•	 niewe yagel pire mew (nie-we yagel pire mew ‘instru-
mento para tener la comida en la nieve’)
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•	 pichi allkütudunguwe (pichi allkü-tu-dungu-we 
‘pequeño instrumento para escuchar con atenci-
ón el habla’)
•	 pichi amuldunguwe (pichi amu-l-dungu-we ‘pequeño 
instrumento para hacer ir el habla’)
•	 pichi pañilwe (‘pequeño fierro’)
•	 piwlu celular (‘trenza [denominación metonímica 
de teléfono] celular’)
•	 teléfono 
•	 wingka kullkull (‘corneta extranjera’)
•	 wüldunguwe (wül-dungu-we  ‘instrumento para 
entregar el habla’)
















•	 pañilwe alkütuwe (pañilwe alkü-tu-we ‘instrumento 
de fierro para oír’)







6 Hápax•	 : 













12 Hápax•	 : 
•	 amulkelu kürüf (amu-l-ke-lu kürüf ‘[algo] que hace 
ir habitualmente el viento’)










•	 kürüfalu (kürüf-a-lu ‘[algo] que sirve para venti-
lar’)
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